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ABSTRAKT 
 Účelom práce je analyzovať a zaoberať sa ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené ustanovenie 
predstavuje generálnu klauzulu nekalej súťaže, ktorá obsahuje tri podmienky. Tieto 
musia byť kumulatívne naplnené, aby mohlo byť konkrétne konanie označené ako 
konanie nekalosúťažné. Zároveň pri analýze jednotlivých podmienok chceme upozorniť 
na odlišnosti v právnej úprave v Slovenskej republike a porovnať ju s českou právnou 
 Práca je rozdelená do šiestich kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá historickým 
vývojom práva nekalej súťaže v Európe, ale aj osobitne na území Československa, resp. 
Českej republiky a Slovenskej republiky po vniku samostatných štátov. V rámci tejto 
časti venujeme široký priestor zákonu proti nekalej súťaže z obdobia prvej 
Československej republiky. Druhá kapitola je venovaná všeobecným informáciám 
o generálnej klauzule nekalej súťaže, jej funkciám a vzťahu k špeciálnym skutkovým 
podstatám nekalej súťaže. Jej súčasťou je aj analýza vzťahu zákazu nekalej súťaže 
k špeciálnym skutkovým podstatám z pohľadu teórie práva a legislatívnej techniky. 
V tretej až piatej kapitole analyzujeme jednotlivé znaky, resp. podmienky generálnej 
klauzuly nekalej súťaže. Týmito sú konanie v hospodárskej súťaži alebo hospodárskom 
styku, rozpor tohto konania s dobrými mravmi súťaže a jeho spôsobilosť privodiť ujmu 
iným súťažiteľom, spotrebiteľom alebo ďalším zákazníkom. Nakoľko sa právo nekalej 
súťaže označuje aj ako sudcovské právo, pri analýze jednotlivých podmienok generálnej 
klauzuly používame aj rozhodnutia českých a slovenských súdov, ako aj súdov 
Európskej únie. V poslednej kapitole tejto práce sa venujeme generálnej klauzule 
nekalej súťaže v novom českom Občianskom zákonníku, ktorý nadobudne účinnosť      
1. januára 2014.  
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